
























This  paper  is  a  philological  edition  of  a  notarized  document 
from  the  15th  century  filed  in  the Archive of  the Cathedral of 
Santiago  de  Compostela.  Introductory  notes with  information 
on  codex,  history  and paleography  issues  are  enclosed. A  full 
account  of  the  registered  onomastic  forms  is  enclosed  as well, 
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lectura  interpretativa  do  texto,  á  que  se  anexa  un  aparato  de 








Galicia  como  país,  do  dereito  civil  galego  ou  da  realidade  da 










que  data  do  29  de  outubro  de  1405. Malia  á  ausencia  dunha 
referencia explícita no corpo do texto, hai datos que suxiren que 
foi  redactado  en  Compostela:  presenza  de  certos  topóni‐




polo  centro do manuscrito,  tanto de  arriba  a  abaixo  como nos 
laterais desde a parte máis afastada. O estado de conservación é 
bo.  
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de  testemuñas.  A  segunda,  escrita  por  outra  persoa,  acolle  a 
subscrición notarial, de  carácter  formulario  (liñas  19‐20). Dúas 
mans  interveñen, pois,  na  redacción da manuscrito:  o  notario, 
autor  do  intitulación  final  que  dota  de  validez  xurídica  o 
documento,  e  un  amanuense  encargado  de  redactar  as 
disposicións previstas na sucesión testada. 
O  escribán presenta unha grafía  clara  e  lexible. As  liñas 
son de disposición uniforme con algún vestixio de pautado. Pola 
contra,  a  escrita  do  notario  singularízase  pola  súa  irregu‐
laridade. As  liñas  bailan;  a  grafía  é  pouco  coidada  e  tende  á 
cursividade. O trazado discontinuo de certas letras dá noticia de 






































Xusto debaixo,  apenas visible,  figura:  “Manda de  Iohan 
de Padron”. 
O manuscrito  aparece mencionado  na  colección  López 
Ferreiro do arquivo‐biblioteca da catedral de Santiago (Sánchez 
Sánchez 2008: 116). Este dato demostra que o pergamiño pasou 










ao  ámbito  notarial,  algunhas  obras  impulsadas  polo monarca 
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ao  ámbito  notarial,  algunhas  obras  impulsadas  polo monarca 









cala  funcionarial:  o  copista  autorizado  para  sancionar  o docu‐
mento xurídico‐administrativo  (o notario ou notario público)  e o 
que non posúe esa autorización (o escribán). Non obstante, a di‐






tiva  que  ten  lugar  na  segunda metade  do  século XIII  fai  des‐
puntar  unha  tipoloxía  notarial  que  ten  o  seu  fundamento  no 










nominado monástico  se  operaba  no  seo  dun mosteiro,  acostu‐
maba a exercelo un crego designado polo bispo para encargarse 
de  asuntos vinculados  á  Igrexa,  especialmente dos de  carácter 
interno. Outras clases e tipos, tales como o notario de nomeamento 
señorial  ou  os  notarios mixtos,  adoitan  ser  considerados deriva‐
cións destes tres grupos básicos (Rojas Vaca 2001: 337‐340). 
En  todo  caso,  o  funcionario  titular  podía  dispoñer  da 
axuda doutros  escribáns para  o  desenvolvemento  da  súa  fun‐
ción. Estes axudantes,  chamados  escusadores ou  suplentes,  reali‐
zaban  o  proceso  de  escrituración  en  nome  do  notario  autori‐
zado, quen normalmente sancionaba o documento co seu signo, 
aínda que, en ocasións, o suplente podía ter permiso para rubri‐






encargos.  No  entanto,  en  Compostela  hai  tradición  de  ama‐
nuenses que desenvolven  toda a súa carreira profesional como 
suplentes,  probablemente  pola  gran  cantidade  de  documenta‐
ción  que  demandaba  o  centro  neurálxico  dunha  arquidiócese 
(Vázquez Bertomeu 1997: 506). Nestes casos, o escribán escusa‐
dor constitúe unha figura que se confunde coa do secretario. 
Á  luz da  análise do  noso pergamiño, podemos  concluír 
que o notario, García Suárez das Encrobas, dispuxo de axuda á 
hora  de  levar  a  termo  o  proceso  de  escrita. Dado  que  non  se 
menciona o nome do copista axudante no corpo do texto, temos 
que  inferir  información  a  partir  de  testemuños  externos.  Bo‐
tando man da base de datos de antroponimia medieval do Ins‐
tituto da Lingua Galega, do TMILG e dalgunha outra fonte que 
considerei  interesante  consultar  (Zapico Barbeito  2005), dei  re‐
xistrado un  total de nove manuscritos que aluden á persoa de 




cítoo  coas  siglas  correspondentes:  AHUS  (Arquivo  Histórico 
Universitario,  Santiago  de Compostela)  e ACS  (Arquivo Cate‐
dralicio de Santiago): 
 
 ANO LUGAR XÉNERO EDICIÓN 
A 1361 AHUS  Arrendamento Lucas Álvarez e 
Justo Martín 
(1991: 243) 













E 1400 ACS  Testamento López Ferreiro  
(1901: 283) 
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Esa  dato  xustifica  os  tremores  á  hora  de  coller  a  pena  e,  ao 
mesmo  tempo,  explica que botase man, non xa dun  escusador 
para momentos  puntuais,  senón  dun  escribán  persoal  que,  a 
xeito de  secretario,  se  encargase de  copiar o  texto notarial  con 
grafía comprensible.  
O  conxunto  da  documentación  consultada  non  nos  for‐
nece  información  sobre  a  súa biografía,  feito derivado da  fun‐
ción que desempeña. Podemos conxecturar, no entanto, que fose 


















Bosquexo  neste  punto  un  breve  repaso  polos  principais 





bas  variantes  poden  posuír  tanto  valor  abreviativo  como  con‐
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os  criterios  defendidos  polo  profesor  Ramón  Lorenzo  no  ano 
1998 e actualizados en 2004. Entendo que a proposta de Lorenzo 
permite  resolver de xeito adecuado a  tensión existente en  toda 
edición filolóxica entre fidelidade á lingua do orixinal e vontade 
de  interpretación textual. Baixo esta premisa, o traballo presén‐
tase  como un material  rendible para o  lector especialista,  cuxo 
interese  cae  do  lado  da  lingua  que  efectivamente  transmite  o 
manuscrito, mais tamén accesible para o público xeral, feito que 
se concreta na decisión de desenvolver todas as abreviaturas ou 
actualizar  a  puntuación. Algún  pequeno  desvío  a  respecto  do 

































• Deixo  <u>  e  <v>  tal  e  como  aparecen no documento. 
Do mesmo  xeito  opero  con  <i>,  <y>  e  <j>,  por  unha 
banda, e con <s>, <ss>, <ç> e <z>, pola outra.  
• Respecto as marcas de  escrita  latinizante  e pseudolati‐
zante e por  iso non  interveño en scripuan/scripuaes  (2, 
18)  nin  en  dapno  (13).  Consecuentemente,  o  <q>  cun 






• Non  respecto os distintos  tipos de  <s> nin  tampouco 
reproduzo as plicas nin o punto sobre <y> por respon‐
deren, no estadio de lingua en que nos atopamos, a ca‐
racterísticas  paleográficas  e  non  grafo‐fonéticas  (Tato 
Plaza 1999: 78).  
• Coloco <n> sempre que no documento apareza o dito 
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4.6.1.  Interpreto o  sinal xeral  como  til de nasalidade na‐
quelas palabras  cuxo  étimo  xustifique  a devandita nasalidade: 
põer < PŌNĔRE (6). En consecuencia, se non existe fundamenta‐




















dín  sinalar  regularmente  en  cursiva  o  desenvolvemento  das 
abreviaturas e sinais xerais, mesmo naqueles exemplos en que as 
posibilidades  de  lectura  se  reducen  a  unha  (verbi  gratia,  outro 
abreviado outº). Entendo, coa estudosa portuguesa, que pode ser 
interesante para o lector especializado diferenciar as letras gráfi‐
cas  daquelas  que  resultan  da  interpretación  das  abreviaturas. 






































et  ordeno de meus  bẽes. Primeiramente mando  a mj ͂a  alma  ao 
meu señor  Ihesu |3 Cristo que rremjo enna aruore da santa ver‐
dadeira  cruz  porlos  pecadores  saluar.  Et  rrogo  et  peço  aa 
vijrgeen santa Maria con todaslas viirgeens que lle qeiran rrogar 
por mjn et a sam |4 Pedro con todoslos apostollos que lle rrogen 
por  mjn  que  me  qeira  perdoar  et  auer  de  mjn  miserjcordia, 
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por  mjn  que  me  qeira  perdoar  et  auer  de  mjn  miserjcordia, 
etçetera.  Et  ontre  las  outras  cousas  que  se  contẽe  e  enna  dicta 
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bedis.  Jten  ffaço  por  meus  herees  vniuersaaes    mj ͂a  manda 
complida a mj͂as fillas Margarida et |7 Cataljna et Maria et outro 
fillo ou filla de que ande prene mj͂a moller Maria Rrapella vijndo 




com |9  tal condiçon que mj͂a moller Maria Rrapella  teña en  toda 
sua  vida  os  dictos  bẽes  et  o  vsofroyto  delles.  Et  despoys  sua 
morte que fiquen aa dicta igleia. Et outrosi que a dicta Maria Rra‐








sobre  la mj͂a  sepultura. Et, non o querendo  asi  faser, mando  et 
quero que non ajan os dictos |13 bẽes  et  tiroos delles. Et mando 
que  os  vendan  et den  a  pobres  por  amor de Deus, por  la mj͂a 
alma et de aqueles a quen eu soon tiudo. Ffaço por meus conpli‐
dores sen seu dapno a Rrodrigo Eanes |14 da Fonte do Franquo et 





et  se  ouueren  de  vender  como  eu mando,  que  os  ve|ndan  os 
dictos meus conplidores et os den a pobres por amor de Deus. 
Esto dou por mj͂a manda et postromeira voontade. Et rreuoco to‐
daslas  outras mandas  et  codiçilos  que  ata  aqui  ey  feitos  |17  et 
49
 50
quero  et  outorgo  que  non  vallan  saluo  esta  que  dou  por mj ͂a 
manda  et postromeira voontade. Et  couto mj ͂a manda  en  çinco 
mjll morabedis que peite quen contra ella veer. Et aja a maldiçon 
|18 de Deus et a mjña. 
Testes:  Garcia  Rrodrigues  et  Afonso  Lourenço  et  Pero 







1.‐  ano:  con  trazo  sobre  <n>; mjll:  cun  trazo  sobre  <j>  e  outro 
sobre  <ll>;  anos:  cun  trazo  sobre  <n>; outubre:  cun  trazo  recto 





trazo por  riba de  <a>;  contijñase:  cun  trazo  sobre  <e>;  en:  cun 
trazo sobre <n> || 6.‐ quiser: o <q> aparece escrito igual a cando 
representa  <que>  ou  <qui>,  posible  reduplicación  que  corrixo; 
herees:  cun  sinal  por  riba  con  forma  de  <a>  sobreposta; 
complida: cun trazo por riba de <m>. || 8.‐ heree: cun sinal por 
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Achego  a  listaxe  completa de  cadeas  antroponímicas. Á 
información  puramente  onomástica,  engado  datos  socioprofe‐


























A  meirande  parte  dos  nomes  de  lugar  do  documento 
acompañan antropónimos de acordo a un esquema do tipo pre‐
nome (+ segundo nome) + de + nome de lugar (Boullón Agrelo 1999: 




ponímicos en  sentido pleno, é dicir,  sen unha  correspondencia 
necesaria entre o nome do  lugar e a orixe/residencia do  indivi‐
duo. Sexa cal for a súa función, non hai dúbida de que estamos 







riante As Encroves  convive na  Idade Media  coa máis ha‐
bitual As Encrobas/As Encrovas, incluso para aludir o noso 
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